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?10? New era of Emergency Care System and 
Emergency Medicine in Thailand
Atthasit A. Komindr, MD
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??Background?Emergency care system in Thailand 
was built for a long time ago. Unfortunately, the 
progression of the system was very slow due to the 
lack of education, public interesting and government 
funding. However during this past ten years, 
Emergency Medicine curriculum was originated and 
Emergency Medical Institute of Thailand has been 
established as a national lead agency to improve 
emergency medical service systems. This study aimed 
to identify and assess the strengths and weaknesses of 
new era of Emergency care system in Thailand. 
??Methods?Review the articles and comparison 
18 ?1327??????????30??????????
between Thailand and Japan Emergency care system.
??Results?Thailand and Japan Emergency care 
system has a many major point of different such 
as system in emergency department, prehospital 
emergency care and emergency transportation, mass 
casualty and disaster management, training program 
etc. 
??Conclusion?New era of Emergency care system 
in Thailand is in progress and has a lot of work to 
do. Education in health care, public advertisement, 
Government and Private organizations relation can 
be the key of success in further development.  
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